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INFO ARTIKEL 
  
ABSTRAK 
Sejarah Artikel: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem 
administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang 
pribadi dan badan skala UMKM di Palembang tahun 2017. Sampel 
penelitian diperoleh jumlah 100 wajib pajak perusahaan. Pengujian 
hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan 
bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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